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　音声情報を自動でテキスト化できれば、音声情報の内容も検索が可能となる。2008 年 6 月 12
日、(独) 産業技術総合研究所は、インターネット上にある日本語の音声データを文字情報に自動変換して







































含まれるエピソ ドーは 23,940 個でそのうち訂正済みの




の Pod Castle の音声認識辞書には、約 16 万 5 千語
が登録されており、自動学習により日々増え続けている。
　この研究で開発した音声認識・検索技術を、産業界
と連携して実用化し、Web サービス、コールセンター、
議事録作成などの様々な応用に展開する予定である。
また、テレビ放送の字幕付与にも応用が期待される。
公開された「Pod Castle」の仕組み
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